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Abstrak 
Tujuan Penulisan skripsi ini adalah mengevaluasi sistem informasi persediaan yang 
sedang berjalan pada PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA dan mengidentifikasi masalah yang 
sedang dihadapi dan kelemahan dari sistem informasi ini. Metodologi yang digunakan adalah 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang seperti wawancara, kuesioner, studi 
dokumentasi, prosedur analisis, pengujian dan pengamatan. Metode audit yang digunakan adalah 
metode Audit Around The Computer. Hasil audit yang dicapai dari audit sistem informasi 
persediaan berupa hasil analisa data yang disajikan dalam bentuk temuan masalah, potensi 
resiko, dan rekomendasi sebagai tindakan perbaikan. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa sistem 
informasi persediaan yang ada telah cukup memberikan kemudahan bagi pihak manajemen 
dalam memperoleh informasi yang mendukung pengambilan keputusan, serta dalam menyajikan 
laporan yang akurat, walaupun masih ditemukan kelemahan pada sistem ini. 
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